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КЛИЕНТСКИЕ БАНКОВСКИЕ РИСКИ 
В большинстве определений банковский риск выступает как вероятность 
различных потерь банка, либо действия банка в условиях неопределенности в 
процессе осуществления финансовых операций. И отображают риск в 
банковской сфере односторонне, со стороны банка. Связано это с тем, что банк 
как финансовый институт принимает на себя обязательства и совершает 
операции с денежными средствами, не принадлежащими ему самому, но 
размещает их при этом от своего имени и несет в данный момент различные 
риски (риск потери ликвидности, валютный риск, рыночный риск, 
операционный риск, риск потери деловой репутации и иные).  
В тоже время, если рассматривать банковский риск применимо ко всей 
банковской системе страны или шире, то можно выделить и других участников 
банковских отношений: клиенты банка, банки-партнеры, центральный банк 
(банковская система страны), мировая банковская система, которые так же 
несут риски при осуществлении конкретным банком финансовых операций. 
В данном случае можно определить «банковский риск» (БР) как 
возможные потери банка, клиентов банка, банковской системы в процессе 
осуществления банком своей финансовой деятельности в условиях 
неопределенности либо под воздействием внутренних или внешних факторов. 
Из определения можно выделить новую классификацию банковских 
рисков: по объекту возможных потерь - банк; - клиенты банка; - банковская 




формате (потери как банка, так и клиентов банка, банковской системы). Стоит 
отметить, что выделить односторонние потери клиентов без возможных потерь 
банка не предоставляется возможным, так как банк в процессе всех своих 
финансовых операций несет определенные риски, которые распространяются и 
определяют широкий формат потерь.  
Клиентские банковские риски (КБР) – возможные потери клиента, 
вызванные действиями конкретного банка в процессе функционирования.  
КБР можно классифицировать: 
- по видам клиентов: риски физических лиц, риски юридических лиц, 
риски банков-партнеров;  
- по степени риска: высокий, умеренный, низкий; 
- по видам банковских операций: риск банковского кредита, лизинговый 
риск, риск гарантии, риск поручительства и другие. 
Рассматривая действия банка, которые могут спровоцировать появления 
КБР можно выделить: преднамеренные действия, ошибочные действия, 
действия в условиях неопределенности, действия спровоцированные внешним 
факторами. 
Преднамеренные действия – действия банка, направленные на улучшения 
положения банка за счет клиентов, примером может быть увеличение 
процентных ставок по ранее выданным кредитам, снижение процентных ставок 
по ранее принятым депозитам, внесение изменений в ранее заключенные 
договора, введение дополнительных комиссионных вознаграждений, иные 
действия. 
Ошибочные действия банка – непреднамеренные действия банка, 
повлекшие ухудшения положения клиентов либо финансовые потери клиентов, 
примером может быть ошибки специалистов банка при совершении операций, в 
данном случаи банк не получает дополнительных выигрышей и несет, в первую 




Действия банка в условиях неопределенности так же могут приносить 
возможные потери клиентам, и могут быть как преднамеренными, так и нет, 
примером будут действия банка в момент кризисов. 
Действия банка спровоцированные внешними факторами, примером в 
данном случае может быть изменение законодательства или условий 
функционирования банка в банковской системе страны, межотраслевые 
факторы или иные обстоятельства, вынуждающие банк изменить подходы к 
обслуживанию клиентов. 
Данные действия предполагают, как возможные потери (риски) самого 
банка, так и его клиентов, соответственно можно выдвинуть взаимосвязанную 
классификацию БР (в узком формате) и КБР на основе рисков присущих 
банковской деятельности: 
№ Банковский риск  
(в узком формате) 
Клиентский банковский риск 
1 Рыночный риск, 
процентный риск 
Риск изменения процентных ставок 
2 Валютный риск Валютный риск  
3 Риск потери ликвидности Риск несвоевременной оплаты обязательств 
банком 
4 Операционный риск Информационный риск (недополучение 
информации) 
Риск потери времени 
5 Иные 
Источник [cобственная разработка] 
Все основные БР в узком формате в большинстве случаев создают риск 
финансовых потерь для клиента в виде недополучения прибыли, увеличения 
расходов – риск финансовых потерь, и др. и вытекают в риск потери деловой 
репутации банком, вплоть до отказа клиента от услуг банка. В данном 
утверждении прослеживается полная зависимость вероятных потерь банка и 




потребностей клиента и защиту его интересов как в момент совершения 
конкретных операций, так и при долгосрочном сотрудничестве. 
При управлении конкретными рисками банк разрабатывает защитные 
механизмы для их снижения и полного исключения, которые так же влияют и 
на снижение клиентских банковских рисков, но в тоже время банк может 
пользоваться финансовыми потребностями клиентов и злоупотреблять ими. 
Поэтому основные механизмы защиты по снижению КБР разрабатывает 
центральный банк, разрабатывая основные правила функционирования 
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